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文献报道运用顺铂 3 天即可发生肾损伤 ‘
, ) , 在实验中观察
到顺铂组大鼠第 3 天尿蛋白为 + + +
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次 ;细胞毒性杀伤率测定则按 Bo re
n
























于微孔板读数仪 5 70 lun 处测定 OD
值
,
计算细胞杀伤率【杀伤率(% ) 二 (对照组 OD 值 一 实验组 OD
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10 一 12 周龄
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仙灵脾 159 仙茅 129 黄

































































相当于 1 x l护 个细胞
。

































细胞培养(采用 IMI〕M 混合培养体系 ); 取脾脏作脾细胞 TH/巧
测定(间接免疫荧光法 )
。



























































































于模型组 (尸 < 0
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0 1)
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